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ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ  Â  ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ  ÌÈÐÅ
Ì. Àáäóàçèìîâ
Ãàñòðîäèïëîìàòèÿ:
ìèðîâîé îïûò è ïîòåíöèàë
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
Ì. Àáäóàçèìîâ, ñîòðóäíèê ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
Ìàçêóð ìà³îëàíèíã òàä³è³îò îáúåêòè èëìèé ìóµèòäà «ãàñòðî-
äèïëîìàòèÿ» òåðìèíè áèëàí þðèòèëà¸òãàí “Ìèëëèé òàîìëàð”íèíã
ìàäàíèé µàìäà è³òèñîäèé îìèëëàðè òàøêèë ýòàäè. Áó ñîµàäàãè õàë³àðî
òàæðèáà µàìäà £çáåêèñòîí ìè³¸ñèäà ìàçêóð ìàñàëà þçàñèäàí àìàëãà
îøèðèëãàí èøëàð âà êàì÷èëèêëàðíè èøíèíã òàµëèëèé ïðåäìåòè
ñèôàòèäà ê´ðèøèìèç ìóìêèí. Ìà³îëàäà ìèëëèé òàîìëàðíèíã îììà-
ëàøèøè, ó îð³àëè ìàìëàêàò ìèëëèé ³è¸ôàñè µàìäà èìèäæèíèíã ÿðàëèø
ìàñàëàëàðè µàì àòðîôëè÷à ´ðãàíèëãàí.
*  *  *
The scope of this article is the cultural and economic factors of national
cuisine, known in academic circles as “gastrodiplomacy”. Subject matter of
the research is the international practice, works undertaken and existing
problems in Uzbekistan. Current paper also considers issues of popularizing
of culinary tradition, increasing the recognition of national and gastronomic
image of the country.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàöèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü, ãàñòðîäèïëîìàòèÿ,
íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ, ìÿãêàÿ ñèëà.
*  *  *
Êàëèò ñ´çëàð: ìèëëèé õóñóñèÿò, ãàñòðîäèïëîìàòèÿ, ìèëëèé
òàîìëàð, þìøî³ êó÷.
*  *  *
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À. Àáäóàçèìîâ
Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ (ÍÊ) - ìóëüòèàñïåêòíûé ôåíîìåí, âûïîë-
íÿþùèé «äóõîâíî-ìîðàëüíóþ, êóëüòóðíóþ, ñîöèàëüíóþ» [1], äèïëî-
ìàòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ôóíêöèè. Ïåðâàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â «ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé» ñôåðå è îñíîâûâàåòñÿ íà öåííîñòè è òðàäè-
öèè óãîùåíèÿ îêðóæàþùèõ «èç áëàãîðîäíûõ ïîáóæäåíèé» [2]. Âòî-
ðàÿ «âûñòóïàåò ýëåìåíòîì êóëüòóðíîãî ñàìîâûðàæåíèÿ», ïðîÿâëåíèÿ
«íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè», à òàêæå «ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèé è íîðì
ïîâåäåíèÿ» [3]. Òðåòüÿ ôîðìèðóåò è «ðåãóëèðóåò ñîöèàëüíûå îòíî-
øåíèÿ» è «îáùåñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå ëþäåé» [4]. ×åòâåðòàÿ âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ ìåòîäîì, ñïîñîáñòâóþùèì ðåàëèçàöèè ïîëèòèêî-äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ öåëåé. Ïîñëåäíÿÿ îáóñëîâëåíà èìïåðàòèâîì, ïðåñëåäóþ-
ùèì öåëè â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.
Â äàííîé ñòàòüå îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàþò êóëüòóðíàÿ è
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùèå ÍÊ, îáîçíà÷àåìûå â àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå
òåðìèíîì «ãàñòðîäèïëîìàòèÿ». Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ – ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïðàêòèêà, à òàêæå îïûò è ïðîáëåìû Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, èìå-
þùèåñÿ â ýòîé ñôåðå.
Òåðìèíîëîãèÿ
Ñîâðåìåííûå ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ
ãëîáàëèçàöèåé, êîòîðàÿ «õàðàêòåðèçóåòñÿ èíòåíñèâíûìè ïðîöåññàìè
âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ» è êóëüòóð [5]. Â ýòîì ïðîöåññå
«ñîõðàíåíèå íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè» ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç ãëàâ-
íûõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâ [6]. «Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî êîíñòðóèðîâàíèå
ñîáñòâåííîé èäåíòè÷íîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îêðóæàþùèìè» ñòðà-
íàìè, «ñ äðóãîé – ðåïðåçåíòàöèÿ ñâîåé íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè»
ñðåäè äðóãèõ êóëüòóð [7]. Â äàííîì ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèå ýòèõ ïðî-
öåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ ïóòåì «ïîïóëÿðèçàöèè» íàöèîíàëüíîé ãàñòðî-
íîìèè ñðåäè çàðóáåæíîé îáùåñòâåííîñòè, «îáðàùàÿñü ê èõ ñåíñîð-
íûì îùóùåíèÿì», ÿâëÿåòñÿ «ãàñòðîäèïëîìàòèåé» [8].
«Ãàñòðîäèïëîìàòèÿ»1 âîñïðèíèìàåòñÿ êàê «ìåòîä íåâåðáàëüíîãî
îáùåíèÿ», ïîñðåäñòâîì ÷åãî öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ ïîçíàåò «íàöèîíàëüíóþ
èäåíòè÷íîñòü» è «ñèìâîëèêó» ñòðàíû [9]. Íà îáùåíèå è ïîçíàíèå
ýòîé ñôåðû âëèÿþò ýíäîãåííûå è ýêçîãåííûå ôàêòîðû, â òîì ÷èñëå
âêóñîâûå êà÷åñòâà ïðåäëàãàåìîé ïèùè, ñîçäàííàÿ àóðà âî âðåìÿ ãàñò-
ðîíîìè÷åñêîé äåãóñòàöèè. Ïðîôåññîð ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè
Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà ×.Ñïåíñ óòâåðæäàåò, ÷òî äàííûå ôàêòîðû
1 Термин впервые был использован в статье журнала «Экономист» от 2002 г., посвященной новой
государственной политике Королевства Таиланд по продвижению тайской гастрономии за рубежом
(Zhang J. – P. 2).
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Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
«ñïîñîáñòâóþò âûðàáîòêå ýíäîðôèíà» ó èíäèâèäîâ, ïîçèòèâíî âëèÿ-
þùèõ íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ïîâåäåíèå [10]. Ïî óáåæäåíèþ
Äæ.Ôàððåðà, òàêîé ïîòåíöèàë ñ÷èòàåòñÿ «êóëèíàðíîé ìÿãêîé ñèëîé»
[11], ÷àñòüþ «ìÿãêîé ñèëû», íàçâàííîé Äæ.Íàåì «ñïîñîáíîñòüþ» áûòü
«ïðèâëåêàòåëüíûì» è âûçûâàòü «ñèìïàòèþ» ñðåäè íàñåëåíèÿ äðóãèõ
ãîñóäàðñòâ [12]. Ï.Ðîêîóâåð îïèñûâàåò äàííûé ïðîöåññ «ïîêîðåíèåì
óìîâ è ñåðäåö ÷åðåç æåëóäêè» [13].
Ïîïóëÿðèçèðóÿ êóëèíàðíûå òðàäèöèè, ñòðàíû «ïîâûøàþò óçíà-
âàåìîñòü íàöèîíàëüíîãî» îáðàçà è ãàñòðîíîìè÷åñêîãî èìèäæà, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ èíäóñòðèè òóðèçìà [14,
15]. Â ÷àñòíîñòè, îïðîñ ñðåäè ÷ëåíîâ ÞÍÂÒÎ â 2012ã. âûÿâèë, ÷òî
88,2% ðåñïîíäåíòîâ ðàññìàòðèâàþò «ãàñòðîíîìèþ ñòðàòåãè÷åñêèì ýëå-
ìåíòîì â îïðåäåëåíèè áðåíäà è èìèäæà ìåñòíîñòåé» [16]. Â ýòîì
êîíòåêñòå ïðîäâèæåíèå êóëèíàðíûõ òðàäèöèé ñðåäè èíîñòðàííîé îá-
ùåñòâåííîñòè «ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç äèíàìè÷íûõ è êðåàòèâíûõ» íà-
ïðàâëåíèé, ïðèíîñÿùèõ «îêîëî 30% [îáùåãî äîõîäà îò] òóðèçìà» [17].
Â äàííîé ñòàòüå «ãàñòðîäèïëîìàòèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ â êà÷åñòâå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, îðèåíòèðîâàííîé íà ñîçäàíèå è/èëè ïîâû-
øåíèå óçíàâàåìîñòè êóëèíàðíîé è íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, à òàêæå
ñîçäàíèå è/èëè óëó÷øåíèå ìåæäóíàðîäíîãî èìèäæà ñòðàíû ÷åðåç
ðåïðåçåíòàöèþ íàöèîíàëüíîé êóõíè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, ÷òî, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ «íîâûõ êîí-
òàêòíûõ çîí» [18] ìåæäó íàöèîíàëüíîé è çàðóáåæíîé îáùåñòâåííîñ-
òüþ. Â öåíòðå ãðàâèòàöèè ýòèõ çîí íàõîäèòñÿ êóëüòóðà ñòðàíû, ïðåä-
ñòàâëåííàÿ íàöèîíàëüíîé êóõíåé, ÷òî èíòåíñèôèöèðóåò êóëüòóðíûé
è ÷åëîâå÷åñêèé îáìåí ìåæäó ñîöèóìàìè. Ðåçóëüòàò – âîçìîæíîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîãî îáðàçà ãîñóäàðñòâà ñðåäè çàðóáåæ-
íîé àóäèòîðèè, ñòåïåíü ïîçèòèâíîñòè êîòîðîãî ìîæåò ïîâëèÿòü íà
íàëàæèâàíèå è/èëè èíòåíñèôèêàöèþ ñîòðóäíè÷åñòâà â êóëüòóðíî-
ãóìàíèòàðíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðàõ.
Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàêòèêà
Êîðîëåâñòâî Òàèëàíä ñ÷èòàåòñÿ ïåðâîé ñòðàíîé, çàïóñòèâøåé ãàñ-
òðîäèïëîìàòè÷åñêèé ïðîåêò [19] â 2002 ã. ïðèíÿòèåì ïðîãðàìì «Ãëî-
áàëüíûé òàé» è «Òàèëàíä: êóõíÿ ìèðà» [20]. Öåëü – óâåëè÷åíèå çàðó-
áåæíîãî òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà ïóòåì ïîïóëÿðèçàöèè ÍÊ. Ê ýòîìó
âðåìåíè â ìèðå óæå íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 5 500 òàéñêèõ ðåñòîðàíîâ
[21]. Îäíàêî êóëèíàðíûé ñåðâèñ, îêàçûâàåìûé áîëüøèíñòâîì èç íèõ,
íå ñîîòâåòñòâîâàë êðèòåðèÿì èñòèííîé òàéñêîé êóëèíàðíîé òðàäèöèè
[22]. Ïî ýòîé ïðè÷èíå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü
ðåñòîðàííûé ñåðâèñ.
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À. Àáäóàçèìîâ
Â ñòðàíå áûëà ââåäåíà íîðìàòèâíî-ðåãóëÿòèâíàÿ ñèñòåìà. Ñðåäè
êðèòåðèåâ - ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå è «çíà÷èòåëüíûé ïðîôåññèîíàëü-
íûé îïûò» ó ñîòðóäíèêîâ ðåñòîðàíà [23], «èñïîëüçîâàíèå èíãðåäèåí-
òîâ, íà 70% èìïîðòèðîâàííûõ èç Òàéëàíäà» [24], ïðîõîæäåíèå «ðå-
ãóëÿðíûõ çàïëàíèðîâàííûõ ïðîâåðîê» è äð. [25]. Ðåñòîðàíàì, îòâå÷à-
þùèì ýòèì êðèòåðèÿì, äîëæíû âûäàâàòüñÿ ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà «Òàé-
ñêèé âûáîð» (Thai Select) [26] è îêàçûâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåð-
æêà, à òàêæå ñîäåéñòâèå â «ó÷àñòèè â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ è
ìåðîïðèÿòèÿõ» ïî ðåñòîðàííîìó áèçíåñó, «ðåêëàìèðîâàíèè â çàðó-
áåæíûõ è ìåñòíûõ ÑÌÈ» [27] è êîíñóëüñêîé ïîääåðæêå [28]. Íàïðè-
ìåð, ñ Íîâîé Çåëàíäèåé ââåäåíû ñïåöèàëüíûå ðàáî÷èå âèçû äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé òàéñêîãî ðåñòîðàííîãî áèçíåñà, «ïîçâîëÿþùèå èì íàõî-
äèòüñÿ â ñòðàíå äî ÷åòûðåõ ëåò» [29].
Ñ ìîìåíòà çàïóñêà ïðîãðàììû Òàéëàíä äîáèëñÿ çàìåòíûõ ðåçóëü-
òàòîâ â òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè ýêîíîìèêè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2002 ã.
ñòðàíó ïîñåòèëî îêîëî 10,8 ìëí òóðèñòîâ, à â 2016 ã. èõ ÷èñëî âûðîñ-
ëî äî 32,5 ìëí [30]. Ñîãëàñíî äàííûì îïðîñà ñðåäè çàðóáåæíûõ òóðè-
ñòîâ, «êàæäûé òðåòèé» óêàçûâàåò òàéñêóþ ãàñòðîíîìèþ «êàê ãëàâíóþ
ïðè÷èíó äëÿ ïîåçäêè» [31]. Êðîìå òîãî, óâåëè÷èëñÿ ýêñïîðò èíãðåäè-
åíòîâ [32]. Íàïðèìåð, åñëè â ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ òàéñêèì ðåñòîðà-
òîðàì â ÑØÀ íå õâàòàëî «ëèñòüåâ êàððè è êîêîñîâîãî ìîëîêà», òî ñ
ñåðåäèíû 2000-õ ãîäîâ îíè øèðîêî èìïîðòèðóþòñÿ èç Òàéëàíäà [33].
«Ãàñòðîäèïëîìàòèÿ» Äàíèè, Èñëàíäèè, Íîðâåãèè, Ôèíëÿíäèè è
Øâåöèè îñíîâàíà íà ðåãèîíàëüíîì ïîäõîäå ê ôîðìèðîâàíèþ îáùåé
èäåíòè÷íîñòè ñêàíäèíàâñêîé êóëèíàðíîé òðàäèöèè. Ïåðâîíà÷àëüíî
åå ïîäíèìàëà ãðóïïà øåô-ïîâàðîâ â 2004 ã., âûïóñòèâøàÿ «Ìàíèôåñò
î íîâîé ñêàíäèíàâñêîé êóõíå» [34], íà îñíîâå êîòîðîé Ñåâåðíûì ñî-
âåòîì1 áûëè ïðèíÿòû â 2005 ã. «Îðõóññêàÿ äåêëàðàöèÿ î íîâîé ñêàí-
äèíàâñêîé ïèùå» [35] è â 2007 ã. «Ïðîãðàììà íîâîé ñêàíäèíàâñêîé
ïèùè» [36] (ÏÍÑÏ). Öåëè ýòèõ äîêóìåíòîâ – âîññòàíîâèòü òðàäèöè-
îííóþ êóëèíàðèþ è ðåïðåçåíòèðîâàòü åå íà ìåæäóíàðîäíîì óðîíå [37].
Âûáðàííûå öåëè ìîòèâèðîâàíû èñòîðè÷åñêèì ôàêòîì, ñâÿçàííûì ñî
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíîé, êîãäà â «ïîñëåâîåííûå ãîäû» óêîðåíèëñÿ ðû-
íîê «ïðîìûøëåííî îáðàáîòàííîé ïèùè» â ïðîòèâîâåñ èñòîðè÷åñêîé
ìåñòíîé êóõíå, ñîñòîÿùåé èç ñâåæèõ îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ [38].
ÏÍÑÏ ñîñòîèò èç òðåõ ýòàïîâ. Íà ïåðâîì ýòàïå (2007-2009 ãã.),
âîññîçäàíà òðàäèöèîííàÿ êóõíÿ è «ïèùåâàÿ êóëüòóðà» [39]. Íà âòî-
ðîì ýòàïå (2009-2014 ãã.) ïðîãðàììó ïðîäâèãàëè íà ìåæäóíàðîäíîì
óðîâíå [40] ñîâìåñòíî ñ äèïëîìàòè÷åñêèìè ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè ñòðàí
1 Региональная организация парламентариев стран Северной Европы.
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ðåãèîíà [41]. Òðåòèé ýòàï, íà÷àòûé â 2014 ã. è çàïëàíèðîâàííûé äî
2024 ã. äîëæåí ïðîäîëæàòü ðåàëèçàöèþ ðàçðàáîòàííûõ ïðîåêòîâ [42].
Îäíèì èç ïðèìåðîâ ÏÍÑÏ ñòàë «Ìåæäóíàðîäíûé äåíü åäû», îðãà-
íèçîâàííûé â 2011ã. ïîñîëüñòâàìè ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí â Âàøèíãòî-
íå, ãäå â 120 ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ 45 òûñ. ó÷åíèêîâ óãîùàëèñü
êóõíåé ðåãèîíà â òå÷åíèå íåäåëè [43]. Áûëè îðãàíèçîâàíû òàêæå ñïå-
öèàëüíûå òåëåïåðåäà÷è â Øàíõàå, ìàñòåð-êëàññû â ðåñòîðàíàõ Òîêèî,
äåãóñòàöèÿ ñêàíäèíàâñêîé êóõíè äëÿ ïîñåòèòåëåé Êàííñêîãî êèíîôå-
ñòèâàëÿ è äð. [44].
Ñêàíäèíàâñêèå ñòðàíû «ñ÷èòàþò, ÷òî êóõíÿ ðåãèîíà çàñëóæèâàåò
ïðàâî ãîëîñà â ìíîãîëèêîì õîðå êóëèíàðíûõ òðàäèöèé» [45], êîòîðàÿ
«ïåðåäàåò» èíôîðìàöèþ îá èñòîðèè è «öåííîñòÿõ» ñêàíäèíàâñêîãî
îáùåñòâà [46]. Îäíèì èç âàæíûõ äîñòèæåíèé ÿâëÿåòñÿ íîâûé ïðè-
âëåêàòåëüíûé îáðàç ãàñòðîíîìèè ðåãèîíà â ñîçíàíèè ìåæäóíàðîäíîé
îáùåñòâåííîñòè. Òàê, åñëè â íà÷àëå ïðîãðàììû «ãóðìàíû îòíîñèëèñü
ê ñåâåðíîé êóõíå ñêåïòè÷åñêè», òî óæå â 2011ã. «âïåðâûå â èñòîðèè
êîíêóðñà «Çîëîòîé Áîêþç» òðè ïðèçîâûõ ìåñòà» áûëè ïîëó÷åíû ñêàí-
äèíàâñêèìè øåô-ïîâàðàìè è â 2014 ã. èç-çà èõ «ïðîðûâà çà ïîñëåäíèå
ãîäû» â Øâåöèè áûë ïðîâåäåí åâðîïåéñêèé ýòàï äàííîãî êîíêóðñà [47].
Â ßïîíèè ïðîåöèðîâàíèå «ãàñòðîäèïëîìàòèè» íà÷àëîñü â 2005ã.,
êîãäà ÌÈÄ è Êàáèíåò ìèíèñòðîâ ñòðàíû ïðè÷èñëèëè íàöèîíàëüíóþ
êóõíþ ê «âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé êóëüòóðíîé äèïëîìàòèè» [48, 49].
Òîêèî íå ñòàâèò ãëàâíîé çàäà÷åé óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðåñòîðàíîâ, ÷òî
ñâÿçàíî ñ èõ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì ïî âñåìó ìèðó ÷àñòíûì áèç-
íåñîì, íà÷èíàÿ åùå ñ 1970-õ ãîäîâ [50], äîñòèãøåãî â 2015ã. 89 òûñ.
[51]. Îäíàêî èç-çà òîãî, ÷òî áîëüøèíñòâî ýòèõ ðåñòîðàíîâ íå îòâå÷à-
ëè òðåáîâàíèÿì èñòèííîé ÿïîíñêîé êóõíè [52], ïðèîðèòåòîì ñòàë çà-
ïóñê ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ðåñòîðàííîãî áèçíåñà. Ñ ýòîé öå-
ëüþ â 2007 ã. ñîçäàíà Îðãàíèçàöèÿ ïî ïðîäâèæåíèþ ÿïîíñêèõ ðåñòî-
ðàíîâ çà ðóáåæîì [53]. Ðàçðàáîòàí ìåòîä ñåðòèôèöèðîâàíèÿ øåô-ïî-
âàðîâ «ïî çíàíèþ êóëèíàðèè, ñàíèòàðèè» [54] è «ïðàâèëüíîé ìàíåðû
îáñëóæèâàíèÿ», íà÷èíàÿ îò «ïðèâåòñòâèÿ» äî ïðàâèëüíîé «ïîäà÷è»
áëþäà [55]. Çàïëàíèðîâàíà îðãàíèçàöèÿ «ó÷åáíûõ êóðñîâ» äëÿ ïîâà-
ðîâ ÿïîíñêîé íàöèîíàëüíîé êóõíè è âûäà÷à ñïåöèàëüíûõ «ñåðòèôè-
êàòîâ», ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ðåñòîðàíàìè
êàê «çíàê êà÷åñòâà» îêàçûâàåìîãî ñåðâèñà [56]. Â ÷àñòíîñòè, «çàðó-
áåæíûå ïîâàðà, ïðîðàáîòàâøèå â ßïîíèè áîëüøå äâóõ ëåò, ïîëó÷àò
«çîëîòîé ñòàòóñ», «ïðîøåäøèå îáó÷åíèå â êóëèíàðíûõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ ßïîíèè íå ìåíüøå øåñòè ìåñÿöåâ, – «ñåðåáðÿíûé ñòàòóñ»,
«ïðîøåäøèå ñïåöèàëüíûå òðåíèíãîâûå êóðñû ñ ìåíüøèì ñðîêîì –
«áðîíçîâûé ñòàòóñ» [57].
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Âàæíûì äîêàçàòåëüñòâîì öåííîñòè ÿïîíñêîé êóõíè ÿâëÿåòñÿ åå
âêëþ÷åíèå â 2013 ã. â Ñïèñîê âñåìèðíîãî íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ [58]. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ëåñíûõ óãîäèé è ðûáíîãî ïðîìûñëà ßïîíèè É. Õàÿøè, âêëþ÷å-
íèå â äàííûé Ñïèñîê «ðåçêî ïîâûñèëî ñïðîñ íà ÿïîíñêóþ êóõíþ»
[59], óâåëè÷èëî ÷èñëî èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, à òàêæå ýêñïîðò ÿïîíñ-
êèõ òîâàðîâ è êóõîííûõ èíãðåäèåíòîâ. Íàïðèìåð, â 2014 ã. ßïîíèþ
ïîñåòèëè 13 ìëí òóðèñòîâ [60], êîòîðûå ñðåäè ãëàâíûõ ïðèîðèòåòîâ
æåëàíèé óêàçàëè äåãóñòàöèþ èñòèííî ÿïîíñêîé êóõíè [61]. Óâåëè÷å-
íèå òàêîãî ñïðîñà É. Õàÿøè îáúÿñíÿåò ýôôåêòîì áóìåðàíãà. Òàê, «èíî-
ñòðàííûé ïîñåòèòåëü» ïðîäåãóñòèðîâàâ èñòèííóþ «ÿïîíñêóþ êóõíþ â
ßïîíèè», ïîæåëàåò ïðîäåãóñòèðîâàòü åå «åùå ðàç ïî âîçâðàùåíèè
äîìîé», ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûñèò ñïðîñ íà èñòèííûå ÿïîíñêèå
ðåñòîðàíû è èíãðåäèåíòû [62]: «Áîëüøå ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ çà ðóáå-
æîì, áîëüøå ïîñåòèòåëåé», êîòîðûå «çàõîòÿò ïîïðîáîâàòü ÿïîíñêóþ
êóõíþ» âïåðâûå èëè åùå ðàç «â ñàìîé ßïîíèè» [63].
Â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå îäíèì èç ïåðâîïðîõîäöåâ «ãàñòðîäèïëîìà-
òèè» ñòàëî Ïåðó, ãäå ñ ñåðåäèíû 2000-õ ãîäîâ íà÷àëè èìïëåìåíòèðî-
âàòü åå ïðîãðàììû. Â ÷àñòíîñòè, ïðèíÿòû ïðîãðàììû «Ïåðó, ïðèÿòíî
ïîçíàêîìèòüñÿ!», «Ïåðó ïîëîí âêóñîâ» â 2006 ã. [64] è «Ïåðóàíñêàÿ
êóõíÿ äëÿ âñåãî ìèðà» â 2013ã. [65]. Â èõ ðåàëèçàöèþ âîâëå÷åíû
Ñîâåò ïî ïðîäâèæåíèþ ýêñïîðòà è òóðèçìà [66], Ïåðóàíñêîå îáùå-
ñòâî ãàñòðîíîìèè è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è èíîñòðàííûõ îòíîøå-
íèé [67]. Â ðàìêàõ ýòèõ ïðîãðàìì èçäàþòñÿ «êóëèíàðíûå êíèãè»,
îðãàíèçîâûâàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå «ôåñòèâàëè», íà÷àòà ðàáîòà ïî
èíòåãðèðîâàíèþ «îáðàçöîâûõ ðåñòîðàíîâ Ïåðó» çà ãðàíèöåé â ãàñòðî-
äèïëîìàòèþ ñòðàíû [68], ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå èíòåðíåò-ñàéòû è àê-
òèâíî èñïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíûå ñåòè äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìà-
öèè î ïåðóàíñêîé êóõíå ñðåäè øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè [69]. Â ÷àñò-
íîñòè, â ýòè ïðîöåññû àêòèâíî âîâëå÷åíû äèïëîìàòè÷åñêèå ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà Ïåðó çà ðóáåæîì. Íàïðèìåð, ïîñîëüñòâî Ïåðó â Ãîíäóðàñå â
ïåðèîä 2013-2016 ãã. îðãàíèçîâàëî äëÿ 1 300 ìåñòíûõ øåô-ïîâàðîâ ñïå-
öèàëüíûå òðåíèíãè ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä íàöèîíàëüíîé êóõíè [70].
Ñ ðîñòîì ïîïóëÿðíîñòè ïåðóàíñêîé êóõíè â 2011ã. Îðãàíèçàöèÿ
àìåðèêàíñêèõ ñòðàí ïðèçíàëà åå «êóëüòóðíûì äîñòîÿíèåì Àìåðèêè»
[71]. Ñ 2012 ã. ïî 2016 ã. Ïåðó áûëî ïðèçíàíî «ëó÷øèì ãàñòðîíîìè-
÷åñêèì ìåñòîì â ìèðå» è íàãðàæäåíî ïðåìèåé «World Travel Awards»
[72, 73], â ñâÿçè ñ ÷åì ðàñòåò ÷èñëî òóðèñòîâ, æåëàþùèõ ïîñåòèòü
Ïåðó [74]. Ïî äàííûì Ïîñîëüñòâà Ïåðó â Âàøèíãòîíå, â 2013 ã. æåëà-
íèå 40% èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ Ïåðó, «áûëî ìîòèâèðî-
âàíî» ïåðóàíñêîé êóõíåé. Â òîì æå ãîäó ïðèáûëü îò «ãàñòðîíîìè÷åñ-
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êîãî òóðèçìà» Ïåðó ñîñòàâèëà 700 ìëí äîëë. ÑØÀ [75]. Âñÿ ñôåðà
ýêîíîìèêè Ïåðó, ñâÿçàííàÿ ñ «ãàñòðîäèïëîìàòèåé», ñîñòàâëÿåò 11%
ÂÂÏ ñòðàíû [76], äîñòèãàÿ 14 ìëðä äîëë. ÑØÀ [77]. Âñëåä çà óñïåø-
íûì íà÷àëîì ïðîãðàììû â Ñåâåðíîé Àìåðèêå ïðàâèòåëüñòâî Ïåðó ïî-
ñòàâèëî öåëüþ âêëþ÷èòü íàöèîíàëüíóþ êóõíþ â Ñïèñîê âñåìèðíîãî
íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ [78].
«Ãàñòðîäèïëîìàòèÿ» Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ âêëþ÷àåò «êîðåéñêóþ êóõ-
íþ äëÿ âñåãî ìèðà» [79], íàçûâàåìóþ â àêàäåìè÷åñêèõ êðóãàõ «äèïëî-
ìàòèåé êèì÷è» [80]. Îíà áûëà çàïóùåíà àäìèíèñòðàöèåé ýêñ-ïðåçè-
äåíòà Ëè Ì¸í Áàêà â 2009 ã. Ýòî ðåøåíèå ïîïóëÿðèçèðîâàòü êîðåéñ-
êóþ êóõíþ ïðåäñòàâëÿëî ÷àñòü îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, íà÷à-
òîé ïðåçèäåíòîì Ëè Ì¸í Áàêîì â 2008 ã. äëÿ ïîâûøåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî èìèäæà ñòðàíû. Â ÷àñòíîñòè, ïî íîâîé ïðîãðàììå îòêðûâà-
ëàñü âîçìîæíîñòü ïðîäâèæåíèÿ «êîðåéñêîé êóëüòóðû» [81] è «ðàñ-
øèðåíèÿ çàðóáåæíîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà» äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé êîðåéñêîãî ðåñòîðàííîãî áèçíåñà [82].
Èíñòèòóöèîíàëèçàöèåé íîâîãî ïîäõîäà ñòàëî ñîçäàíèå â 2010 ã.
«Ôîíäà êîðåéñêîé åäû» [83], ïåðåä êîòîðûì áûëè ïîñòàâëåíû çàäà÷è
âêëþ÷èòü íàöèîíàëüíóþ êóõíþ â ñïèñîê ïÿòè ëó÷øèõ êóõîíü ìèðà,
âíåäðèòü ìåòîäû åå ïðèãîòîâëåíèÿ â ó÷åáíûå ïðîãðàììû êðóïíûõ ìè-
ðîâûõ øêîë ãîñòèíè÷íîãî ñåðâèñà è êóëèíàðèè «Le Cordon Bleu»,
Àìåðèêàíñêîé øêîëû êóëèíàðèè è äð. [84]. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû
ïðîäîëæàåòñÿ ñîâìåñòíî ÌÈÄ, ìèíèñòåðñòâàìè ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, ëåñîâîäñòâà è ðûáîëîâñòâà, êóëüòóðû è òóðèçìà, ýêî-
íîìèêè è ìåñòíûìè îðãàíàìè âëàñòè [85]. Íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
áûëî âûäåëåíî îêîëî 44 ìëí äîëë. ÑØÀ [86].
Â ðàìêàõ ïîïóëÿðèçàöèè êîðåéñêîé êóõíè ïðîâîäÿòñÿ êðåàòèâ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà ðàçíûå àóäèòîðèè. Íàïðèìåð,
ñðåäè íèõ ìîæíî íàçâàòü ñëåäóþùèå: îòïðàâêó «êèì÷è» â êîñìîñ
âìåñòå ñ ïåðâûì êîðåéñêèì àñòðîíàâòîì [87]; óãîùåíèå ïîñåòèòåëåé
ëåêöèè èçâåñòíîãî êîðåéñêîãî ïåâöà Ñàé (Psy) â Ãàðâàðäñêîì óíèâåð-
ñèòåòå êîðåéñêèì áëþäîì «áèáèìïàï»; îðãàíèçàöèÿ «êîðåéñêîãî âå-
÷åðà» íà Âñåìèðíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå â Äàâîñå [88]; ñîçäàíèå â
2010ã. «Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà êèì÷è» [89]; âêëþ÷åíèå «áèáèì-
ïàï» â ìåíþ «Êîðåéñêèõ àâèàëèíèé» [90]; íàçíà÷åíèå â 2010 ã. ÷åì-
ïèîíêè Çèìíåé îëèìïèàäû â Âàíêóâåðå ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ Êèì
¨í À «ïîñëîì äîáðîé âîëè ïî ïîïóëÿðèçàöèè êîðåéñêîé êóõíè» [91];
èçäàíèå â 2012 ã. «Ìåæäóíàðîäíîãî ñïðàâî÷íèêà ïî êîðåéñêîìó ìåíþ»
íà êîðåéñêîì, ÿïîíñêîì, êèòàéñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, êîòîðûé
âêëþ÷àë 154 áëþäà íàöèîíàëüíîé êóõíè [92]; âêëþ÷åíèå â 2013 ã.
«êèìæàíã» (ìåòîä ïðèãîòîâëåíèÿ «êèì÷è») â Ñïèñîê âñåìèðíîãî íå-
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ìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ [93]; ïðîâåäåíèå â
2014 ã. Âñåìèðíîãî ôîðóìà êîðåéñêîé ïèùåâîé êóëüòóðû [94] è äð.
Áîëåå òîãî, ïðåäñòàâèòåëåé ÷àñòíîé ïèùåâîé èíäóñòðèè ïîîùðÿþò
èíâåñòèðîâàòü â ðåñòîðàííûé áèçíåñ çà ãðàíèöåé, ñðåäè íèõ ìîæíî
âûäåëèòü êîìïàíèþ «CJ Foodville», îòêðûâøóþ â 2010 ã. ñåòü ðåñòî-
ðàíîâ â ÐÊ è çà ðóáåæîì ïîä íàçâàíèåì «Bibigo» [95]. Â 2017 ã.
ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè «÷èñëî ðåñòîðàíîâ ýòîãî áðåíäà äî 1000 åä. â 20
ñòðàíàõ ìèðà» [96]. Âñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîïàãàíäå íàöèîíàëüíîé
êóõíè íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå èìèäæà êîðåéñêîé ãàñòðîíîìèè êàê
îäíîé èç ñàìûõ çäîðîâûõ è ïîëåçíûõ â ìèðå.
«Ãàñòðîäèïëîìàòè÷åñêàÿ» êàìïàíèÿ Àâñòðàëèè áûëà íà÷àòà â 2013
ã. ñîçäàíèåì ïðîãðàììû «Ðåñòîðàí Àâñòðàëèÿ» êàê ÷àñòè îáùåé òóðè-
ñòè÷åñêîé êàìïàíèè «Íåò íè÷åãî ïîõîæåãî íà Àâñòðàëèþ» [97] Ìè-
íèñòåðñòâîì òóðèçìà ñòðàíû [98]. Åå öåëü – îáúÿâëåíèå ñòðàíû èäå-
àëüíûì òóðèñòè÷åñêèì ìåñòîì äëÿ äåãóñòàöèè ìåñòíûõ ñîðòîâ âèí è
íàöèîíàëüíîé êóõíè [99]. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ïðîãðàììû, ïðè÷èíîé
âûáîðà òàêîé öåëè ÿâëÿåòñÿ ìàëîèçâåñòíîñòü àâñòðàëèéñêèõ âèí è
íàöèîíàëüíîé êóõíè â ñîçíàíèè çàðóáåæíîé îáùåñòâåííîñòè. Ïðè÷è-
íîé çàïóñêà ãàñòðîäèïëîìàòè÷åñêîé ïðîãðàììû ïîñëóæèëî òî, ÷òî àâ-
ñòðàëèéöû ñ÷èòàþò âèíî è íàöèîíàëüíóþ êóõíþ âèçèòíîé êàðòî÷êîé
ñâîåé ñòðàíû. Òàê, ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñà ñðåäè èíîñòðàííûõ
òóðèñòîâ, åùå íå ïîñåòèâøèõ Àâñòðàëèþ, òîëüêî 26% îòâåòèëè, ÷òî
çíàêîìû ñ àâñòðàëèéñêîé êóõíåé è âèíîäåëèåì [100]. Îäíîâðåìåííî
îïðîñ ïîáûâàâøèõ â Àâñòðàëèè òóðèñòîâ ïîêàçàë, ÷òî 60% èç íèõ
îõàðàêòåðèçîâàëè ñòðàíó êàê «âòîðîå [ëó÷øåå] ìåñòî» ïîñëå Ôðàí-
öèè äëÿ äåãóñòàöèè ðàçíûõ ñîðòîâ âèí è óíèêàëüíîé íàöèîíàëüíîé
êóõíè [101]. Òàêèì îáðàçîì, ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû ïîêàçàëè, ÷òî
íóæíî ëèêâèäèðîâàòü ïðîáëåìó óçíàâàåìîñòè Àâñòðàëèè êàê îäíîãî
èç ëó÷øèõ ìåñò êóëèíàðíîãî òóðèçìà.
Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ìåíþ àâñòðàëèéñêèõ ðåñòîðàíîâ ñïåöèàëèñòû â
òå÷åíèå ãîäà îáúåçæàëè âñå ðåãèîíû ñòðàíû è èçó÷àëè ìåñòíûå ñîðòà
âèí è ìåòîäèêó ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä íàöèîíàëüíîé êóõíè [102]. Îä-
íîâðåìåííî îðãàíèçàòîðû çàïóñòèëè ïî ìèðîâûì ÑÌÈ ñïåöèàëüíûå
ïðîìî-ðîëèêè, ãäå äåìîíñòðèðîâàëèñü óâëåêàòåëüíûå êóëèíàðíûå âîç-
ìîæíîñòè Àâñòðàëèè. Íàïðèìåð, äåìîíñòðèðîâàëàñü âîçìîæíîñòü
íàñëàæäàòüñÿ íàöèîíàëüíîé êóõíåé è âèíîì ïîñðåäè àâñòðàëèéñêèõ
ïóñòûíü, íà áåðåãó ìîðÿ, íà àýðîñòàòå, ñ êîðåííûìè àáîðèãåíàìè è
ò.ä. [103, 104]. Ãëàâíàÿ èäåÿ çàêëþ÷àëàñü â ïðîïàãàíäå óíèêàëüíûõ
êóëèíàðíûõ âîçìîæíîñòåé, èìåþùèõñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â Àâñòðàëèè.
Ñîãëàñíî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, ïðîãðàììà íà÷àëà äàâàòü ïîëîæè-
òåëüíûé ðåçóëüòàò, íàïðèìåð, ïî äàííûì çà 2016 ã. îêîëî 20% ðàñõî-
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äîâ «èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ â Àâñòðàëèè» ïðèøëèñü «íà íàöèîíàëüíóþ
êóõíþ è âèíî», äîñòèãíóâ îêîëî 1 ìëðä äîëë. ÑØÀ [105].
Ñîñòàâ ñòðàí, ïðîäâèãàþùèõ ñâîè íàöèîíàëüíûå êóõíè â ðàìêàõ
«ãàñòðîäèïëîìàòèè», ìîæíî ïîïîëíèòü. Âåðîÿòíî, ìîæåò âîçíèêíóòü
âîïðîñ î ïðè÷èíå âûáîðà òîëüêî íåñêîëüêèõ ñòðàí äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
èõ çàðóáåæíîãî îïûòà. Â ÷àñòíîñòè, ìîãóò áûòü óêàçàíû èòàëüÿíñêàÿ,
êèòàéñêàÿ, òóðåöêàÿ è äðóãèå íàöèîíàëüíûå êóõíè êàê øèðîêî èçâåñ-
òíûå íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Ïðè èçó÷åíèè çàðóáåæíîé ïðàêòèêè
áûëè âûáðàíû òå ñòðàíû, êîòîðûå âûäâèãàþò ñâîè íàöèîíàëüíûå êóõ-
íè èìåííî â ðàìêàõ «ãàñòðîäèïëîìàòè÷åñêîé» ïðîãðàììû è ÿâëÿþòñÿ
íàèáîëåå îáñóæäàåìûìè ñðåäè àêàäåìè÷åñêîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîîáùåñòâà.
Îïûò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
Çà ãîäû íåçàâèñèìîñòè â Óçáåêèñòàíå ðàçâåðíóòà îáøèðíàÿ ïðî-
ãðàììà ïî ñîõðàíåíèþ êóëèíàðíîãî èñêóññòâà êàê èñòîðè÷åñêîãî íà-
ñëåäèÿ è êóëüòóðíîãî äîñòîÿíèÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà è äàëü-
íåéøåé ïîïóëÿðèçàöèè ñòðàíû íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå [106]. Ñðå-
äè êîìïëåêñà ìåð ìîæíî âûäåëèòü ñîçäàíèå â 2008 ã. Àññîöèàöèè
ïîâàðîâ Óçáåêèñòàíà (ÀÏÓ). Åå óñîâåðøåíñòâîâàíèå íà÷àëîñü â 2012
ã. ïî Ïîñòàíîâëåíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ÐÓç ¹289 «Î ìåðàõ ïî
äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ñôåðû
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ åå
ðàáîòíèêîâ» [107]. Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ, çàäà÷àìè ÀÏÓ ÿâëÿþò-
ñÿ «âîçðîæäåíèå èñ÷åçàþùèõ âèäîâ» óçáåêñêîé íàöèîíàëüíîé êóõíè,
«ïðîäâèæåíèå åå çà ðóáåæîì», «ôîðìèðîâàíèå åå ïîçèòèâíîãî èìèä-
æà» è äð. [108]. Ïðè Àññîöèàöèè ôóíêöèîíèðóåò Ìåæäóíàðîäíûé
öåíòð óçáåêñêîãî êóëèíàðíîãî èñêóññòâà, êîòîðûé îðãàíèçóåò êðàòêî-
è ñðåäíåñðî÷íûå êóðñû îáó÷åíèÿ äëÿ «ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè»
íàöèîíàëüíûõ è çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ [109, 110].
ÀÏÓ èçäàåò æóðíàë «Horeca» ñ ìàòåðèàëàìè íà óçáåêñêîì, ðóñ-
ñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, à òàêæå îðãàíèçóåò âèçèòû èçâåñòíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ êóëèíàðèè â Óçáåêèñòàí. Íàïðèìåð, â íîÿáðå 2015 ã. ïðè
ñîäåéñòâèè Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â ÐÓç ÀÏÓ ïîñåòèë áûâøèé øåô-ïî-
âàð Áåëîãî Äîìà è «êóëèíàðíûé äèïëîìàò» ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåí-
íîå äèïëîìàòè÷åñêîå êóëèíàðíîå ïàðòíåðñòâî» Ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ
Ó.Á. Éîçèñ [111].
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, íàöåëåííûõ íà ïðîïàãàíäó óçáåêñêîé ãàñ-
òðîíîìèè, â 2016 ã. ïðîâåäåí Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé ãàñòðîíîìè÷åñ-
êèé ôåñòèâàëü è êîíêóðñ «Ìî¸ ëþáèìîå óçáåêñêîå áëþäî», îðãàíè-
çîâàííûå Ñëóæáîé äèïëîìàòè÷åñêîãî ñåðâèñà ÌÈÄ è ÀÏÓ äëÿ ÷ëå-
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íîâ äèïëîìàòè÷åñêîãî êîðïóñà, àêêðåäèòîâàííûõ â Óçáåêèñòàíå [112].
ßðêèì äîñòèæåíèåì â ýòîé îáëàñòè ñòàëî âêëþ÷åíèå «òðàäèöèè è
êóëüòóðû ïëîâà» â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Êîìèòåòà ïî îõðàíå
íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îò 1 äåêàáðÿ 2016 ã. â Ðåïðå-
çåíòàòèâíûé ñïèñîê íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑ-
ÊÎ [113].
Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÓç Ø.Ì. Ìèðçè¸åâà «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñ-
òàí» îò 2 äåêàáðÿ 2016 ã. äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
è êà÷åñòâà óçáåêñêîé êóëèíàðíîé îòðàñëè. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìîòðå-
íà «ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ãàñòðîíîìè÷åñêîãî òóðèçìà» [114], ñî-
ãëàñíî êîòîðîé Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà è ÀÏÓ
ñîñòàâëÿþò «ãàñòðîíîìè÷åñêóþ êàðòó» Óçáåêèñòàíà [115]. Öåëü - «âû-
ÿâëåíèå ïðåäïðèÿòèé îáùåïèòà, äîñòîéíûõ ïðåäñòàâëÿòü ñâîèìè áëþ-
äàìè, óðîâíåì ñåðâèñà, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì è äðó-
ãèìè ïàðàìåòðàìè» óçáåêñêóþ êóëèíàðíóþ òðàäèöèþ è êóëüòóðó [116].
Ñðåäè êðèòåðèåâ – ÷ëåíñòâî â ÀÏÓ, íàëè÷èå ñåðòèôèêàöèîííûõ äèï-
ëîìîâ ó ïîâàðñêîãî ñîñòàâà è ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ó îáñëóæèâà-
þùåãî ïåðñîíàëà [117].
Ïðîáëåìû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ãàñòðîïîòåíöèàëà
Óçáåêèñòàíà
Ïðåäñòàâèòåëè óçáåêñêîãî ðåñòîðàííîãî áèçíåñà óñïåøíî ðàçâåð-
íóëè äåÿòåëüíîñòü âíóòðè è çà ïðåäåëàìè ñòðàíû. Ñðåäè íèõ ìîæíî
íàéòè äîñòîéíûå ïðèìåðû. Òåì íå ìåíåå, ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ
ÀÏÓ À. Óìàðîâà1, âàæíî ðåøàòü ñëåäóþùèå ïðîáëåìû, òîðìîçÿùèå
ïîïóëÿðèçàöèþ óçáåêñêîé êóëèíàðíîé øêîëû.
Ïåðâàÿ – íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíîãî òðåáîâàíèÿ ê ñîòðóäíèêàì
êóëèíàðíûõ çàâåäåíèé ïî ïðîôèëüíîìó îáðàçîâàíèþ. Ïî äàííûì ÀÏÓ,
â ÐÓç ôóíêöèîíèðóþò îêîëî 124 êîëëåäæà, åæåãîäíî îíè âûïóñêàþò
îêîëî 8 òûñ. ñïåöèàëèñòîâ-êóëèíàðîâ. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà òàêóþ áàçó,
îêîëî 90% èç ñîñòàâà ðàáîòàþùèõ â ãàñòðîíîìè÷åñêîé îòðàñëè íå èìåþò
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òî êàñàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñîòðóä-
íèêîâ âíóòðåííåãî ðåñòîðàííîãî áèçíåñà è çàðóáåæíîãî; íàáëþäàþòñÿ
ñëó÷àè íåñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïðèãîòàâëèâàåìîé ïèùè, óðîâíÿ ñà-
íèòàðèè è ìåòîäîâ îáëóæèâàíèÿ êðèòåðèÿì èñòèííî óçáåêñêîé êóëè-
íàðíîé òðàäèöèè. Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ, ê ñîæàëåíèþ, â ñîçíàíèè èíî-
ñòðàííûõ ïîñåòèòåëåé âíóòðè è çà ïðåäåëàìè ñòðàíû ôîðìèðóåòñÿ âïå-
1 Пункты существующих проблем составлены на основе проведенного интервью с председателем
АПУ А.Умаровым 13 июня 2017г.
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÷àòëåíèå, êîðåííûì îáðàçîì ïðîòèâîðå÷àùåå äðåâíèì òðàäèöèÿì óç-
áåêñêîé êóëüòóðû ãîñòåïðèèìñòâà.
Âòîðàÿ ïðîáëåìà – íå ðàçâèòà äîãîâîðíî-ïðàâîâàÿ áàçà ñ çàðóáåæ-
íûìè ñòðàíàìè, íàöåëåííàÿ íà ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè êóëèíàð-
íûõ çàâåäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ íà ïðåôåðåíöèàëüíîé îñíîâå äëÿ óïî-
ðÿäî÷èâàíèÿ ïðîöåäóðû òðóäîâîé ëåãàëèçàöèè. Â ÷àñòíîñòè, ïðèâî-
äèòñÿ êàê ïðèìåð ÑØÀ, ãäå ïî äàííîé ïðè÷èíå ñïåöèàëèñòû, îòïðàâ-
ëÿþùèåñÿ èç ÐÓç, îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ íà íåëåãàëüíîé îñíîâå.
Òðåòüÿ ïðîáëåìà – íå ñîçäàí åäèíûé áðåíä è íåéìèíã óçáåêñêîé
íàöèîíàëüíîé êóõíè, ïîýòîìó âñòðå÷àþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà íåêîòîðûå
ïðåäñòàâèòåëè äàííîé îòðàñëè, èñïîëüçóþùèå ñëîâî «óçáåêñêîå» â
íàçâàíèÿõ çàâåäåíèÿ èëè â èõ äåÿòåëüíîñòè, íå ñîîòâåòñòâóþò êðèòå-
ðèÿì èñòèííî óçáåêñêîé êóëèíàðèè è êóëüòóðå. Êðîìå òîãî, îòêðûâà-
þùèåñÿ ðåñòîðàíû ïîëó÷àþò íàçâàíèÿ, íå àññîöèèðóþùèåñÿ ñ Óçáå-
êèñòàíîì, ïîðîé äàæå íåïðèåìëåìûå. Â ÷àñòíîñòè, ïðèâîäèòñÿ êàê
ïðèìåð óçáåêñêèé ðåñòîðàí â ã. Ìîñêâå, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ «×èí-
ãèñõàí». Â ðàìêàõ íàçâàííîé ïðîáëåìû îòìåòèì îòñóòñòâèå åäèíîãî
íàçâàíèÿ äëÿ óçáåêñêîãî ïëîâà íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ. Íàïðèìåð,
óçáåêñêèé ïëîâ âêëþ÷åí â Ñïèñîê Âñåìèðíîãî íåìàòåðèàëüíîãî íà-
ñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ êàê «Palov culture  and tradition». Îäíàêî ìíîãèå
ðåñòîðàíû âíóòðè ñòðàíû è çà åå ïðåäåëàìè íàçûâàþò äàííîå áëþäî
«Pilaw».
Ðàññìîòðåíèå ïðîáëåì ìîæíî ïðîäîëæàòü, ïåðå÷èñëÿÿ íåõâàòêó
áàçîâûõ èíãðåäèåíòîâ íàöèîíàëüíîé êóõíè çà ðóáåæîì, îòñóòñòâèå
ìåòîäîâ ïîääåðæêè ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé â ðàññìàòðèâàåìîé îòðàñ-
ëè è äð. Òåì íå ìåíåå, ïðèâåäåííûå ïðèìåðû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî ïðîáëåìà èìååò êîìïëåêñíûé õàðàêòåð. Äëÿ åå ðåøåíèÿ íåîáõî-
äèì èíñòèòóöèîíàëüíûé êîîðäèíàöèîííûé öåíòð è ðàçðàáîòêà åãî
ñòðàòåãèè.
Â çàêëþ÷åíèå íàçîâåì íåêîòîðûå ìåòîäû è ìåðû, ñïîñîáíûå àêòè-
âèçèðîâàòü ïîïóëÿðèçàöèþ óçáåêñêîé êóëèíàðíîé òðàäèöèè ñðåäè çà-
ðóáåæíîé îáùåñòâåííîñòè.
 Ñîçäàíèå èíñòèòóöèîíàëüíî-êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà. Îòìå-
÷åíî, ÷òî ÀÏÓ íå ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíèðóþùèì îðãàíîì äåÿòåëüíîñòè
ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, â ïîëíîé ìåðå ïðåäñòàâëÿþùèì óçáåêñ-
êóþ ãàñòðîíîìèþ. Êðèòèêè ìîãóò óòâåðæäàòü, ÷òî êîîðäèíèðóþùèé
îðãàí ñ ïåðå÷íåì òðåáîâàíèé ìîæåò îòòîëêíóòü ÷àñòíûé ñåêòîð îò
ñîòðóäíè÷åñòâà. Áîëåå òîãî, â ñîâðåìåííîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå íå-
âîçìîæíî ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü áèçíåñ-äåÿòåëüíîñòü ÷àñòíîãî
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ñåêòîðà. Òåì íå ìåíåå, êîãäà ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ ñîïðèêàñàåòñÿ ñ
êóëüòóðîé öåëîé íàöèè, äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü ðàçóìíàÿ ñèñòåìà óï-
ðàâëåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå öåëåñîîáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ìå-
òîäà, âêëþ÷àþùåãî êîîðäèíèðóþùóþ è ñòèìóëèðóþùóþ ôóíêöèè.
Òàêèì îáðàçîì, öåíòð ìîæåò ñòàòü ñèìáèîçîì êîíòðîëÿ è ïðèâèëå-
ãèé, ê êîòîðîìó áóäóò ñòðåìèòüñÿ ôóíêöèîíèðóþùèå è íîâûå îòêðû-
âàþùèåñÿ óçáåêñêèå ìåñòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ âíóòðè è çà ïðåäå-
ëàìè ñòðàíû.
 Ñîñòàâëåíèå íàöèîíàëüíîé ãàñòðîäèïëîìàòè÷åñêîé ïðîãðàììû,
êîòîðàÿ äîëæíà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü êîíöåíòðàöèè è ïðîïîðöèîíàëü-
íîìó ñáàëàíñèðîâàíèþ öåëåé, çàäà÷, ìåòîäîâ èõ ðåàëèçàöèè. Ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ðàçäåëåíèå ïðîãðàììû íà íåñêîëüêî óðîâíåé
ïî ìàñøòàáó îõâàòà – íàöèîíàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé è ìåæäóíàðîä-
íûé, ÷òî ïîìîæåò ïîñëåäîâàòåëüíîìó ãåíåðèðîâàíèþ âîçìîæíîñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàðàñòàþùåãî ìàñøòàáà. Òàê, íà íà÷àëü-
íîì ýòàïå ìîæåò áûòü ñîñòàâëåí ñïèñîê ïðåäñòàâèòåëåé ÷àñòíîãî ñåê-
òîðà, æåëàþùèõ è, ãëàâíîå, ñïîñîáíûõ ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå.
 Ñîçäàíèå åäèíîãî áðåíäà è íåéìèíãà óçáåêñêîé ãàñòðîäèïëî-
ìàòè÷åñêîé ïðîãðàììû. Íåéìèíã âõîäèò â ïåðå÷åíü íàèìåíîâàíèé
îñíîâíûõ óçáåêñêèõ áëþä ñ àóòåíòè÷íûì ïåðåâîäîì íà èíîñòðàííûå
ÿçûêè. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî áðåíäèíãó öåëåñîîáðàçíî ïðîäâè-
ãàòü íàöèîíàëüíóþ êóõíþ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé, âêëþ-
÷àòü åå â ó÷åáíûå ïðîãðàììû ìèðîâûõ êóëèíàðíûõ øêîë, ñîçäàâàòü
êðåàòèâíûå ðîëèêè. Â ÷àñòíîñòè, ïðè ïîäãîòîâêå âèäåîðîëèêîâ íå-
îáõîäèìî ñâÿçûâàòü èäåþ ãàñòðîíîìè÷åñêîé èçûñêàííîñòè ñ òóðèñ-
òè÷åñêèìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «÷òî îñî-
áåííîãî è íåïîâòîðèìîãî ìîæåò ïðåäëîæèòü óçáåêñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ
êóõíÿ?»
Íóæíî èñïîëüçîâàòü ðàçíûå ïîäõîäû äëÿ ñòðàí è ðåãèîíîâ ìèðà.
Íàïðèìåð, äëÿ òåõ, êòî ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê ïàëîìíè÷åñêîìó òóðèç-
ìó, óíèêàëüíîñòü ãàñòðîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîæíî ïðèâåñòè â
ñîîòâåòñòâèå ñ âîçìîæíîñòÿìè è áîãàòûì íàñëåäèåì èñëàìñêîé öèâè-
ëèçàöèè. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ìîæíî ðàññìîòðåòü è äðóãèå ñòðàíû,
èçó÷àÿ ïðèîðèòåòû è ïîæåëàíèÿ êîíêðåòíîé öåëåâîé çàðóáåæíîé àóäè-
òîðèè, ïðè ýòîì íåîáõîäèìî øèðîêî âîñïîëüçîâàòüñÿ îäíîâðåìåííî
âîçìîæíîñòÿìè òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòåé.
Óçáåêèñòàí, íåñîìíåííî, ãîðäèòñÿ áîãàòîé êîëîðèòíîé íàöèîíàëü-
íîé êóõíåé. Ïðîäóìàííîå ïðîäâèæåíèå èìèäæà íàöèîíàëüíîé êóõíè
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, íåñîìíåííî, àêòèâèçèðóåò äîñòèæåíèå
êóëüòóðíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ öåëåé. Íàäååìñÿ, ÷òî äàííàÿ òåìàòèêà
âûçîâåò îïðåäåëåííûé èíòåðåñ ñðåäè àêàäåìè÷åñêîãî è ïðîôåññèî-
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íàëüíîãî ñîîáùåñòâà Óçáåêèñòàíà, ïîñêîëüêó îíà ïðè äàëüíåéøåì
èçó÷åíèè ïîñëóæèò âûðàáîòêå è óñîâåðøåíñòâîâàíèþ óçáåêñêîé «ãàñ-
òðîäèïëîìàòè÷åñêîé» ïðîãðàììû – «äèïëîìàòèè ïëîâà».
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